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nutと Arecalutの栽培を加えた農 業 集 落 で,
KampongBaganとよばれる0156のマレ-人世帯と
11の中国人世帯からなっているが, 著者が調査したの
は,この中149のマレ-人世帯についてであるO
著者は,まずはじめに,KampoTlgBagaTlの人人
の収入源を分析して,地主階級,中流階級 (教師 ･官
記など),農夫階級 (自作と小作に細分される),労働
者階級,失業者階級の存在を指摘し,この村 の成 員
が,経済的実力においてかなり異質的であることを示
す〔ついで,人格,教養,宗教 卜の地位,政治 Lの地
悼,職業,貧富などを判定基準として,村内において
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